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The study aims to elucidate actual condition of health disparities among municipalities in Japan based 
on geospatial analysis (cluster and outlier analysis) using standardized mortality ratio (SMR) data. The 
analysis distinguishes a statistically significant cluster of high SMR values (High-High), cluster of low 
SMR values (Low-Low), outlier with a high SMR value surrounded by low SMR values (High-Low), and 
outlier with a low SMR value surrounded by high SMR values (Low-High). Results of the analysis are 
finally mapped to aid all stakeholders in gaining an understanding of the current state of health disparities 
among municipalities in Japan.  











































関しては 1998－2002 年、2003－2007 年、208-2012 年の３





× 100 (1) 



































i ：都道府県の識別記号 𝐸𝑖：都道府県 i の SMR の期待値 










































− ?̅?2 (5) 
𝑥𝑝 ：市区町村 p の属性値 
𝑤𝑝,𝑞 ：市区町村 p と市区町村 q の間の空間ウエイト 
𝑛 ：市区町村の合計数 
 

















ため、本研究では Local Moran’s I 統計値を用いたクラス
タ･外れ値分析を行った。 








てくる。本研究では、便宜的に Local Moran’s I 統計値を計
算する対象の市区町村と隣接（境界線や点を共有）する市
区町村を近隣地域と定義した。実際の計算時には近隣地域
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図 1    男性の死因別 SMR の分布 
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